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دﻗﻴﻘﻪ  54و ﺳﺎﻋﺖ  3را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎران SMEاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 3,1ﻛﺎﻫﺶ  و درﺻﺪي ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎر از اورژاﻧﺲ 2,2اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن. ﻛﺎﻫﺶ داد
درﺻﺪ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ  38درﺻﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران و  57درﺻﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎن،  87 ﻋﻼوه ﺑﺮ آن. درﺻﺪي ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺷﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎري 
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ﺑﻴﻤﺎر، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺪه و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر را اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﻴﺰان 
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داراي . داده اﺳﺖﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ را ﻛﺎﻫﺶ 
ﺷﻮد در ﺻﻮرت رﻓﻊ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﻴﻤﺎران، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﺎن و ارﺗﻘﺎي رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﺎرﺑﺮان 
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